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日本学術会議第 9号 日 本 学術会議第6期会員選挙によ
る当選人の氏名を告示 37. 12. 7官報
官庁報告
人事院 昭和37年度国家公務員採用初級試験合格者
東海・北陸地方初級試験 37 . 12.20官報号外
動異事人
｜ 発令年月日 ｜ 発
I 37. 11 16 I 富山大学
1 37. 1 i. 30 1 
137. 12. 1 1 文
I ij ｜ 富山大 学
137. 12. 6 1 
137. 12. 16 1 
1 37. 12. 23 1 
137. 12. 31 I 























































（ 文理 学 部）
関係者に， 本 学側から学長， 各学部長等52名出席のもと，
12月7 日 午後 2時から経済学部会議室で、行なわれた。
協議会は， 学長挨拶のあと， 本学から， 当面の計画， 経









研 究 の 種 類 提 出 期 間 ｜ 必 要 書 類
特 定 研 究
機 関 研 究
各 個 研 究
総 合 研 究


















特 定研 究計画 調書 一覧
（研究機関代表者作成）
機 関 研 究 計 画 調 書 ｛�
i （研究担当者作成〉
！ 機 関 研 究計 画 調書 一覧
｜ （研究機関代表者作成）
各 個 研 究 計 画 調 書
（研究担当者作成）
各 個 研 究計 画 調書 一覧
（研究機関代表者作成）
総 合研 究 計 画 調 書 ｛ � 
承 諾 書
総 合 研 究 カ ー ド
（以上研究代表者作成）
総 合 研 究計 画 調 書 一覧
（研究機関長作成）
試 験 研 究 計 画 調 書
承 諾 書
試 験 研 究 カ 戸 ド
（以上研究代表者作成）
試 験 研 究計 画 調書一覧
（研究機関長作成〕
学術定期刊行物刊行計画調書
出 版 経 費 見 積 書
カ ー ド
最新刊 の学 術 定期刊 行 物
（学協会等の 代表者作成）
学 術 図 書 刊行 計 画調書
出 版 経 費 見 積 書
カ ー ド
原 稿 の 見本（原稿用紙4, 5 枚程度）
（軒下権者作成）
二次 刊 行 物 刊 行計画調 書



















論文主査 教授 永 井 健 ＝
昭和37年度科学教育研究室修了式 ｜ 取得年月日 昭和37年3月31日
本年5月16日から聞かれた， 本年度科学教育研究室は， ｜ 
学位番号 工第483号
12月14日をもって， その予定を終わったので， 同日， 黒田 ｜ 北川、 大滞両教官の渡米
講堂貴賓室で修了式が行なわれた。 ｜ 
ま づ， 修了証書の授与があったあと， 室長である横田学 ｜ 昨年 5 月 の学報第30号で既報のとおり， 薬学部 大浦彦吉






戸出女子高校 教諭 亀 谷 敬 子
高岡工芸高校 。 宮 本 敏 男
山崎小学校 。 長 崎 光 雄








学 位 取 得 者














教授 伊 藤 尚
取得年月日 昭和37年3月27日
学位番号 第6398号





浦助教民は12月13日， アメリカ， ピッ ツパーク大学へ， ま
た北川教授は12月27日ワシトンのナショナノレ， インステチ









教育学部 藤 木 興 ニ
附属中学 古 木 寛
グ 吉 岡 英 子
プラズマについて
桜井高校 ,tsj 日 降 嗣
2. 物理における指導のいくつかの試み























本学にはまだ， 学生歌がなかったので， 学生部では， 広
く学生から作詩作曲を募集し， 次のものを選んで本学の学
生歌とし， これを 12月初日 付で発表した。
「新しき時代の息吹J
福 田 昌 平 作歌
























































































12 月 3日 短大後援会臨時総会〈電気ピノレ〉
昭和37年 1 2 月
研究課題H医薬品の防カピの研究H の教授 北川晴雄と
あるは 教授 桜井謙之介 の誤り
また， Cの
研究課題’r牛黄の生薬化学的および薬理学的研究H の教













講 師 奥貫 晴弘
教育学部
助教授 藤井 敏孝
工 学 部
助教授 中川 孝之
訂
5月刊行の学報 の第30号3頁上段
機関研究A. B中
正
- 5ー
昭和3 841JJ 15日
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